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En aquest article s'exposen les considera-
cions psicopedagògiques que cal tenir en 
compte per a l'ensenyament i aprenentat-
ge de l'escriptura correcta dels mots 
durant l'Educació Primària, a partir d'una 
investigació realitzada a Mallorca amb 
iSytuucLOy yob-re/ l a / pa/rbo/ (Lehy Ovvfo/vvty a/ moment que 
alumnes que havien rebut l'ensenyament 
de totes les àrees en català (juny, 1991). 
La finalitat era aconseguir un instrument 
d'avaluació per a dictaminar els nivells 
d'ortografia en els cursos segon, quart i 
sisè d'Educació Primària. 
senta di f icul tats en 
en el 
s ' in i -
c ia l ' ap renenta tge HcUAxrrcya/ rva/w a^mxy^trcvu qwe/ y cirviAyu/de i a i e c t o e s c n P t u -
a/ asyyol·vr t o t eAs yvyt&wiw aJby yí/y CW\A/y í / n e c e s s i t a un cert 
•j
 ¥ r , grau de maduresa 
qwes QÀjy i/nfO/vxty y&w (MpOLço-y cve/ dÀjytvvv-en percepció v iso-
' m o t o r a 6 (esquer ra 
cvVr V pro-dAAA/r t o t y ehy fo-vxe/wve/y cLe/ Z /a / d r e t a ' d a | t a b a i x) 
a 1
 pe rquè un in fant 
lÀ^vx^vui/ catcxÀxxyvvcA/ e/w wvé/y cVuuw yeta/w- P u 9 u í A P R E N D R E A 
l legir i a escr iure. 
El l l engua tge 
escri t és motiu de 
fo rça p reocupac ió 
entre els docents . 
El 5 0 % de consu l tes als Equips 
Ps icopedagògics de Getafe es 
refer ien a a l terac ions del l len-
guatge escr i t 7 . 
Per ap rend re a l leg i r i a 
esc r iu re l ' in fant necess i ta , 
a lmenys, exerc i tar dues habi l i -
ta ts : 
1 . - Una h a b i l i t a t f o n o l ò -
g ica que li permet adquir i r el 
s is tema de fonemes de la l len-
gua. 
2.- Una h a b i l i t a t de r e c o n e i -
x e m e n t m e n t a l . 
Totes dues habi l i tats li per-
meten interpretar i crear el s ig-
nes grà f ics c o r r e s p o n e n t s a 
toz-çÀ/wo per cent* de/ ocvyo-y 
L a major ia dels infants de 4-5 anys ja han adqui r i t una sèr ie de 
capacitats d iscursives i s in tàct i -
ques força properes a les de l'a-
dult ' . Podem dir que un infant ha 
adquirit la funció s imbòl ica quan 
ha fixat una connexió especí f ica 
entre s ign i f icant i s ign i f i ca t , 
quan és capaç de rea l i tzar 
comun icac ions s imbò l i ques , 
quan és capaç d'evocar objec-
tes i esdeven iments absents , 
quan expl ici ta accions presents 
o passades, etc 2 . Les pr imeres 
habi l i ta ts de l l engua tge oral 
s 'adqu i re ixen d 'una manera 
informal mentre que les habi l i -
tats de l lenguatge escr i t , de lec-
tura i d 'escr ip tura, s 'adqu i re i -
xen , normalment , d 'una manera 
fo rmal . Per a l 'adquisició d'a-
questes habi l i tats de l lenguatge 
escrit cal que l' infant aprengui a 
assoc iar els símbols l ingüíst ics 
v isuals (o tàct i ls , en el cas dels 
cecs) amb els sons i les imatges 
cor responents (els s igni f icats de 
les parau les) 3 . En el cas concret 
de l 'escr iptura, l ' infant ha d'as-
solir les capaci tats v isomanuals 
(manuals , en el cas dels cecs) 
necessàr ies per produir - la . 
Estudis sobre la parla dels 
infants a Mal lorca 5 han demos-
trat que s'arr iba a assol ir tot el 
s is tema als sis anys i que els 
infants són capaços de dist ingir i 
produir tots els fonemes de la 
l lengua cata lana en més d'un 
setanta-c inc per cent de casos. 
Un de cada quatre infants pre-
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cadascun dels 
sons de la l lengua. 
La in te rp re tac ió 
d 'aquests s ignes -
l 'adquis ic ió de la 
mecànica lectora- i 
la reproducció dels 
d i ve rsos s ignes 
grà f ics per a 
cadascun dels 
sons - l 'adquisició 
mecàn ica de l'es 
c r ip tura- són pro 
cessos re la t iva-
ment ràp ids . Més 
endavan t veu rem \ . > 
com aques ts dos $(Q/VV\Àl·JYXfctKlAK/. 
processos s 'asso-
le ixen de manera 
paral · le la. Al lò que no es dóna 
d'una manera tan ràpida sinó 
més aviat lenta és l 'adquisició 
de l 'or tograf ia 8 . Ferre i ro 9 diu que 
per a l ' aprenenta tge de les 
regles de representació del sis-
t ema a l fabèt ic els in fants 
segueixen un procés que consta 
de les etapes següents: 
Cvexy qw& VOwfwnt Jva/ de/ yex^wvr tre/y 
e/ytvcvtè^ie/y pe/r <?Mx\wirvr Vo-rtotyrafoc^ 
c\WQy hv perwveh Vcuhqwbyíxyv& V eh <do-mÀ/v\Ay 
de/ V (yrtcy^ra^íw vwJ:wrcüj, U/VUA/ eütrafcè/-
'. fyía/ vOyuah (tcuytíh e/w eh ocoy dehy oeoy) 
1 . - E s c r i p t u r e s p r e -
s i l . l à b i q u e s ; escr iptures indife-
renciades: la mateixa sèr ie de 
graf ies, sigui quin sigui l 'estímul. 
2 . - E s c r i p t u r e s d i f e r e n -
c i a d e s : l 'escr ip tura p resen ta 
una sèrie d i ferenciada de graf ies 
responent a la d i ferència dels 
es t ímu ls . La d i fe renc iac ió es 
real i tza per la var iac ió en el 
repertor i , la quant i tat o la posi-
ció de les graf ies. En aquesta 
var iació pot inf luir el record d'al-
gun model d 'escr ip tu ra (nom 
propi , a lgunes paraules apreses, 
etc.) 
3 . - E s c r i p t u r e s s i l . l à b i -
q u e s : amb c o r r e s p o n d è n c i a 
quant i ta t iva segons una anàl is i 
sonora del l lenguatge que porta 
el nen a descobr i r la s í l · laba: a 
cada sí l · laba li co r respon una 
graf ia . La co r respondènc ia qua-
l i tat iva s 'adquire ix a part i r de l'a-
prenenta tge dels valors sonors 
convenc iona ls ' 0 . 
4 . - E s c r i p t u r e s a l f a b è t i -
q u e s : amb c o r r e s p o n d è n c i a 
sonora de t ipus fonèt ic i valor 
sonor convenc iona l . " 
C r e c " que l ' in fant ha de 
segu i r t res es t ra tèg ies per 
adquir i r l 'ortograf ia ca ta lana: 
*- Una e s t r a t è g i a f o n o l ò g i c a 
que li permet l 'adquisició i el 
domini de l 'ortografia natura l . 
*- Una e s t r a t è g i a v i s u a l 
(tàcti l en el cas dels cecs) . 
*- Una e s t r a t è g i a m o r f o s i n -
t à c t i c a s e m à n t i c a . 
Les tres estratègies li perme-
ten el domini de l 'ortograf ia arbi-
t ràr ia ' 2 . D'ací ve que en la prova 
s'hagin usat f rases encara que 
només haguessin d'escriure un 
sol mot en cada cas. L'ortograf ia 
és una destresa l ingüíst ica, una 
tècnica l ingüíst ica. L'estratègia 
mor fos in tàc t i ca -semàn t i ca és 
mol t impor tan t per ar r ibar a 
dominar l 'ortografia d'una l len-
gua com la catalana perquè 
"(...) una mateixa unitat 
s'inclou en diversos plans 
d'anàlisi. Per exemple, la 
lletra a, un signe gràfic, 
pot correspondre en català 
a les unitats lingüístiques 
següents: 
- marca de femení: una 
cadira 
- marca de singular: 
nena, taula 
- marca de tercera per-
sona: menja, porta 
- marca de concordan-
ça: la dona plora 
- marca d'enllaç o intro-
ducció d'un complement: 
dóna-ho a la mare, viu a 
París, vaig a dormir 
- com a vocal, marca de 
nucli de síl·laba: ar, pa, mai, cal 
- marca de morfema lèxic en 
un mot derivat o flexionat, en 
relació a d'altres formes del 
paradigma: a i xa fa ria/a ixa fo, 
panxa/panxota 
- marca de pertinença a una 
conjugació: 
nedava. "'3 
nedar, nedaria, 
Estud is ' 4 fets en casos de 
disgraf ies fonològiques demos-
tren l 'existència de dues rutes 
d'accés a la forma or togràf ica 
dels mots: 
1 . - la ruta l èx ica o d i r e c -
ta mit jançant la qual l 'a lumne 
recupera la representació orto-
grà f ica d i rec tament del lèx ic 
menta l . 
2.- la ruta i n d i r e c t a m i t -
j a n ç a n t la qual l 'alumne aconse-
gueix una ortograf ia a part i r de 
l 'apl icació de les regles de t rans-
formació de fonema a g ra fema. 
Cal tenir en compte la l len-
gua que e n s e n y a m , en qu ina 
l lengua ensenyam les habi l i ta ts 
de lectura i escr ip tu ra . El model 
de lec toescr ip tura segons Fr i th ' 5 
segue ix t res fases d i fe renc ia-
des : l o g o g r à f i c a , a l fabè t i ca i 
o r togrà f ica . Aquest és el procés 
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ILytwdÀA fety e/w oa/ycyy de/ dAAfyrafae/y foruïLò--
cfU\vve/y de^vvcyytre/vv V e/)U/ytè/vuyia/ de/ chwe/y 
rute/y d/oeeè/y o/ Va/ forwva/ ortotyròrfuya/ deÀ/y 
wvoty: Va/ ruta/ lè^Uca/ o cLvr&cta/ wUtfaAV-
cu/Wt Va/ qwcúj VLiÀAA/vvvvve/ reeywpe/ra/ Va/ r&pre/~ 
ye/v\tae/L·& crrtcrcyv à-fíxya/ d/ureeta/wie/nt deh 
lè/yjvo vne/ntaÀ/ v Va/ ruta/ íwxLüreeta/ wiÀtjasw-
çcunt Va/ qwah VcüjMvvvvve/ aexy-n^re^ueA/yj wv\w 
(yrto^ra^ixA/ a/ pa/rtir de/ VapUxyaxyi& de/ Ve/y 
refyVe/y de/ tra/wyfoY wvaxyi& de/ fcrne/wva/ a/ 
tyrafe/vwa/ 
seguit en el cas de la l lengua 
anglesa però i nves t i gac ions 
fetes amb in fants a l emanys 
demostren que la lectura va més 
avançada que l 'escr ip tura en 
totes les fases. És a dir, mentre 
que l 'escriptura va més avança-
da que la lectura en la segona 
fase en la l lengua ang lesa, la 
lectura sempre va per davant de 
l 'escriptura en la l lengua ale-
manya. 
"En estudis sobre les estratè-
gies ortogràfiques de nens 
anglesos fins a deu anys (Read, 
1975; Hendersen, 1981; Gentry, 
1982), es parla d'un estadi fonè-
tic en el procés d'adquisició de 
i£et 
l'escriptura, en què els nens uti-
litzen un mètode de correspon-
dència so-lletra, i d'un estadi 
posterior de transició, en què els 
nens incorporen l'estratègia 
visual i morfològica per escriure 
mots desconeguts. Analitzant 
les estratègies ortogràfiques 
dels bons i dels mals lectors, M. 
Rogis (1986, p. 64) assenyala 
que els alumnes bons en orto-
grafia, segons els seus profes-
sors, fan servir estratègies 
diverses, i utilitzen el recurs de 
la visualització molt més que no 
els alumnes que no obtenen 
bons resultats ortogràfics."16 
Els a lumnes adqu i re i xen 
recursos per poder assolir l 'es-
cr ip tura cor rec ta dels mots a 
mesura que aprenen la morfo-
sintaxi i altres coneixements l in-
güíst ics. D'ací que l 'estratègia 
morfosintàct ica semànt ica sigui 
impresc ind ib le quan es t racta 
d 'escr iure co r rec tamen t mots 
homòfons i a l t res. 
Els a lumnes produeixen unes 
formes "o r tog rà f iques ' par t icu-
lars , unes fo rmes cor rec tes 
segons l 'o r tograf ia na tu ra l , a 
part ir dels seus cone ixements 
sobre les re lac ions ent re els 
sons i les graf ies. La complexi tat 
de l 'ortografia cata lana ajuda a 
entendre per què els a lumnes 
p rodue ixen aques tes fo rmes 
'o r togrà f iques ' i per què unes 
són més difíci ls que les al tres. 
No crec que s'hagi d' incre-
mentar l 'ensenyament de l'orto-
grafia en els pr imers nivells de 
l ' E d u c a c i ó 
P r i m à r i a ' 7 . 
En aquests 
n i v e l l s , 
l ' e n f o c a -
m e n t 
p e d a g ò g i c 
del l l en -
g u a t g e 
e s c r i t 
s 'haur ia de 
c e n t r a r 
més en els 
p r o c e s s o s 
de l 'escrip-
t u r a , 
s 'haur ia de 
t r e b a l l a r 
més al lò 
que es diu 
que no 
l 'o r togra f ia 
per se. 
E I s 
errors orto-
grà f i cs en 
els infants de sis a nou anys no 
es p rodue ixen acc iden ta lment , 
s inó que aques ts e r ro rs es 
donen d'una manera s is temàt i -
ca. Els a lumnes segueixen una 
seqüènc ia madurat iva en el des-
envo lupament de la competèn-
cia de l 'escriptura correcta dels 
mots, en def in i t iva, del domini 
de l 'ortograf ia. Aquesta és, pre-
c isament , una de les idees fona-
mentals que podem trobar a l'o-
bra de Gal í ' 8 . 
A L 'ensenvament de l 'orto-
gra f ia als in fan ts (1928 ) , 
A lexandre Galí d ist ingeix entre 
o r togra f ia natura l i o r togra f ia 
arb i t ràr ia. Crec que el nom d'or-
tograf ia natural és molt encertat 
encara que el propi Galí mani -
festa que no li acaba d'agradar: 
"Per això, nosaltres, davant 
del problema analític de l'orto-
grafia, només hem pogut a cons-
ciència establir dos grups: un de 
les errades que es poden consi-
derar dins un ordre de fets abso-
lutament necessaris, que hem 
batejat amb el nom una mica 
extravagant d'ortografia natural: 
un altre de totes les que no 
poden ésser empresonades per 
cap previsió objectivament fona-
mentada, el qual hem qualificat 
amb els mots ja més coneguts i 
comprensibles d'ortografia 
arbitrària'9. 
Alexandre Galí d ist ingeix en 
l ' ap renenta tge de l 'o r tograf ia 
cata lana dos p rocessos : al pr i -
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mer l 'anomena or tograf ia natural 
i al segon or tograf ia arb i t ràr ia . I 
ho expl ica així : 
"En l'ortografia natural l'in-
fant té per guia una norma fonè-
tica derivada, com hem expres-
sat, de les primeres lletres. Al 
nostre entendre, el domini d'a-
quest procés ortogràfic és indis-
pensable. L'infant, abans que 
tot, ha de saber escriure donant 
a cada so un dels signes que 
poden expressar-lo. Aquest 
mecanisme té unes premisses 
que l'infant ha de conèixer i 
dominar perquè cauen dins l'es-
fera de les seves possibilitats. 
N'hi ha prou que hagi après de 
llegir i que conegui com cal tots 
els sons i els signes que els 
representen. En canvi, el procés 
arbitrari, que és el de fixació 
entre sons i signes 
equívocs, es troba 
molt més enfora de 
les possibilitats de 
l'infant que comen-
ça. Aquests dos pro-
cessos no es pro-
dueixen, però, sepa-
radament, encara 
que llur natura sigui 
tan diversa i que el 
primer escaigui més 
que l'altre a les 
edats primiceres. El 
mestre els ha de 
conèixer tots dos, 
per a destriar els 
fenòmens de l'ad-
quisició gràfica i 
orientar el seu tre-
ball d'acord amb les 
necessitats de cada 
moment20." 
És per això que 
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podem cons ide ra r que 
tots dos processos s'han 
d'anal i tzar a lhora 2 ' i amb 
una mateixa prova, per-
què no es p rodue ixen , 
com deia Galí, de mane-
ra separada. En canv i , 
Galí va apl icar dues pro-
ves o r tog rà f i ques d i fe-
rents 2 2 . 
La base de l 'anàl isi 
estadíst ica que vaig fer 
amb la prova, per poder 
determinar la competèn-
cia or togràf ica de cada 
a lumne, es fonamentava 
en els conceptes de mots 
regulars i de mots i r regu-
lars que ens serv ien per 
entendre l 'ortograf ia nat-
ural i l 'ortografia arbi t rà-
ria d'una manera di ferent de com 
les p lante java el senyor Galí . 
A . -MO TS R E G U L A R S 
són aquells mots en què hi ha 
una correspondència unívoca 
entre tots els seus sons i les 
grafies. Són pocs els mo ts 2 3 que 
es puguin considerar regulars . A 
la prova, només hi ha un mot: 
meu. I en el vocabular i bàsic de 
sis/vui t anys: al l , amo, any, au , 
dau, deu , d imoni , e l l , far, f i l , f i l l , 
f i l l o l , f o rn , f u m , i, ind i , l l um , 
l luny, mai , mal , mel , meu , mi , 
mira l l , mol l , nen, neu , n i , n in , 
n iu, no, no i , nom, nou, o l i , ou , 
pa, pa l , pam, pat i , pe l l , peu , p i , 
pla, pom, pou , premi , pr im, prou, 
ta l l , t an , teu , t ren, t ro , tu , u, ul l , 
un. . . 
B.- MOTS I R R E G U L A R S 
són aquells mots en què no hi 
ha una correspondència uní-
voca entre tots els seus sons i 
les grafies. Els mots i r regulars 
poden tenir una part regular. 
Per tant , es van cons iderar 
fal tes d 'O.N. totes aquel les fa l -
tes produïdes en la part regular 
dels mots . També, totes aque l les 
fal tes en la part i r regular quan 
l 'a lumne no usava una graf ia 
que mai no podia, en cap cas , 
representar el so cor responent . 
Totes les altres fal tes eren con -
s iderades d'O.A. 
La inves t igac ió rea l i t zada 
mit jançant l 'apl icació d 'aquesta 
prova d 'or tograf ia cata lana ens 
permet p lantejar una sèr ie de 
cons ide rac ions p s i c o p e d a g ò g i -
ques que caldrà tenir en compte 
en el p rocés d ' e n s e n y a m e n t -
a p r e n e n t a t g e de l 'escr ip tu ra 
co r rec ta dels mots du ran t 
l 'Educac ió Pr imàr ia . Són les 
següents : 
A) Que per a l 'adquisic ió de 
l 'o r tograf ia arb i t ràr ia de cada 
mot hi ha, fonamenta lment , una 
dif icul tat que impedeix la seva 
real i tzació cor rec ta 2 4 . Per exem-
ple: 
badal l : la voca l neu t ra 
(18 ) 2 5 o la b (14) i no les dues 
a lhora (4) 
pu java: pu jaba (21) o 
pujave (15) 
tassa: tasa (43) o taca 
(23) 
explica: espl ica (70) 
girafa: j i rafa (37) 
Ehy cÜAA/wvvvefy o^A^wvreAyyje/vv vexywrycry per 
pcrch&v a/yycrbí/r V e/yorvptwva/ ocrrreboto/ 
cheby wuyty a/ vwew/va/ c\wes cupre/vve/n/ Va/ 
mx>rfo-yOv\ta/)oi/ 0 cüjtre/y cxrv\^A/)oe/vvve/v\Jty 
VvvvtywvytVoy. V'a/oL· c\we/ V e/ytra/tè^ia/ 
mAy-rfo-yuvx/tck/c/tOcyci/ ye/vwà/wtOcx^/ yífywí/ 
Ompresycd/vuhubrles c\wa/w e/y trefeta/ cVe^y-
or'viwe/ oorre<yta/vvve/vvt wuyty l·uryyL·Òfcrvvy 0 
cUtre^y 
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plaça: plasa (14) 
ceba: seba (45) 
àgui la : el dígraf gu (21) 
gu ix : el dígraf gu (44) 
B) Que el procés or togràf ic 
d'adquisició de les formes natu-
rals més pròximes a les formes 
ortogràf iques arbi t ràr ies és força 
ràpid, donats els resul tats dels 
alumnes del segon curs . Les for-
mes més produïdes per tots els 
cursos són les que es t roben a 
un sol pas de l 'adquisic ió arbi-
t ràr ia dels mots : g ix , ag i la , 
bedal l , seba, espl ica, j i ra fa, etc. 
C) Que cal cons iderar normal 
el nivell ortogràf ic dels a lumnes 
de sisè curs amb una o dues fa l -
tes d'ortograf ia natural ja que 
estud ien també caste l là i les 
dues l lengües produeixen inter-
ferènc ies en tots dos sent i ts . 
Més de la quarta part de les fal-
tes d 'O.N. (30,61%) dels a lum-
nes de sisè, són formes preses 
del castel là: 15 de 49 fa l tes. 
D) Que les d i f i cu l ta ts per 
assol i r el domini de l 'ortografia 
arbi t ràr ia no depenen tant dels 
sons com de les seves represen-
tac ions concretes. Per exemple: 
el so de la u àtona només pre-
senta di f icul tats quan és repre-
sentat per la o; el so [ò] només 
quan és representa t per un 
dígraf: ix, tx. 
E) Que a lgunes d i f icu l ta ts 
especí f iques en alguns mots no 
ho són en a l t res mots . Per 
exemple: la vocal neutra [aa] no 
ha produït cap fal ta d'ortograf ia 
arb i t ràr ia en els mots àgu i la , 
cartutx i noia; tres en els mots 
canya i g i rafa; quatre en el mot 
amiga i cinc en el mot ca ixa. En 
canvi , ha estat la dif icultat més 
important a l 'hora d'escriure els 
mots casa (7) i mare (17) d'a-
cord amb l'O.A. El so [ò] en el 
mot guix només ha causat 4 fa l -
tes d'O.A. i, a l t rament, les 129 
del mot cartutx i 14 de les 18 fa l -
tes d'O.A. del mot ca ixa. 
F) Si bé la major ia dels fone-
mes i sons vocàl ics no presen-
ten di f icul tats i la major ia de les 
fal tes d'O.A. són produïdes pels 
fonemes i pels sons consonàn-
t ics, la di f icultat més important 
de tota la prova ha estat deguda 
a la representació del fonema / u / 
en posició àtona ( t r iomfava) . 
G) Aquestes di f icul tats, per 
assol ir el domini de l'O.A., no 
s 'haur ien de t rebal lar de manera 
s is temàt ica en el 1r cicle de 
l 'Educació Primària ja que fer-ho 
així suposar ia dedicar molt de 
temps a aquest aspecte tècnico-
gràfic de l 'escriptura i deixar de 
t rebal lar aspectes més creat ius 
del l lenguatge . 
H) El progrés en el domini de 
l 'escriptura correcta dels mots 
és més signi f icat iu de segon a 
quart que d 'aquest curs a s isè. 
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